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Könyvismertetés
A z összeá llítás teljeskörűen tatralm azza a gazdasági 
társaságok m egszűnését, átalakulását szabályozó  új 
előírásokat, az ezek  végrehajtása során a m indennapi 
gyakorlatban e lvégzen d ő  feladatokat. A  jogszab á lyok  
rendelkezéseinek  és szám szerű példáknak a bem u­
tatásával nyújt hasznos seg ítséget a feladatok e lv é g ­
zéséhez.
R. I.
TŐZSDEI FOGALOMTÁR
Ö s sze á llí to tta :  CZÉKUS Mihály
PERFEKT Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt., Budapest, 1998.134 p.
A tőzsde kü lönböző áruk és értékpapírok adásvételi 
ü gy lete in ek  leb onyolítására  létrehozott kereskedői 
in tézm ény, o lyan  koncentrált p iac, ahol a keres­
k edelem  szervezett keretek  között, m eghatározott 
szabályok szerint fo ly ik . A  tőzsde inform ációs központ 
is; az ott kialakuló árfolyam ok a tőzsd ei ügyletekben  
kötelezőek , de irányadóak a tőzsdén k ívü li forgalom  
számára is. Áru- és értéktőzsde különböztethető m eg. 
A z első  nem zetközi je llegű  tőzsde 1531-ben alakult 
Antwerpenben, ezt követték  a franciaországi és an g li­
ai tőzsdék. Eredeti e ln ev ezése  börze volt a belgium i 
Van der Beurze nevű család után, am elynek  tagjai 
v en d ég fogad ót m űködtettek  B ru ges-b en . Gyakran  
találkoztak itt kereskedők pénzügyeik  lebonyolítására; 
a börze szó  később eg ész  Európában használatossá  
v á lt ...
A Budapesti Áru- és Értéktőzsde 1864-1948  között 
m űködött M agyarországon; m egszüntetése után több 
mint n egyven  év ig  nem  volt tőzsde hazánkban: A  
Budapesti Értéktőzsde az 1990. év i VI. törvény fe l­
hatalm azása alapján 1990. június 21-én  nyílt m eg  
újabb ön á lló  jo g i szem ély k én t az a lap ító  tagok  
önkéntes elhatározásából az értékpapír-forgalm azási 
ü gy letek  leb on yo lítására . M ű k öd ési fe lté te le it  az 
alapító tagok által e lfogadott A lapszabály határozza  
m eg. Hazánkban az utóbbi években  egyre több vá l­
lalkozás és m agánszem ély  került kapcsolatba a tőzs­
dével. Szükség volt ezért olyan összeállításra, am ely  
eligazítást nyújt a tőzsdei m űveletekről, s m egism ertet 
a velük kapcsolatos fogalm akkal. A  K iadónak ez  a 
k ötete  a JÓ T U D N I-so ro za tb a n  je len t m eg. 
H iánypótlónak tekinthető, mert m agyarul a tőzsdei 
fogalm ak, szakk ifejezések  m agyarázatát tartalmazó
gyűjtem ény eddig m ég nem  volt forgalom ban. A  kiad­
vány hasznosan tájékoztatja az egyre növek vő  k isbe­
fektetők táborát, a tőzsdézn i k ívánó rétegeket a tőzs­
dével kapcsolatos legfon tosabb  tudnivalókról.
E lsősorban a tőzsdei gyakorlatban használatos szak- 
k ifejezések  rövid m agyarázatát találjuk az ö sszeá l­
lításban, de ezen  tú lm enően szerepelnek  benne pénz­
ügyi, szám viteli e lszám olások , közgazdasági, vállalat­
finanszírozási, válla latgazdálkodási k ifejezések  m eg­
határozásai is.
M egism erjük a kü lönböző értékpapírok (állam papírok, 
alulárazott értékpapírok, bonus részvények , dem ate- 
rizált értékpapírok, részvénykategóriák , e lsőb b ség i 
részv én y ek , eu rok ötvén yek , k in cstárjegyek , örök­
járadék k ö tv én y ek , vá ltók  stb .) sajátosságait. 
O lvashatunk a kereskedelm i ügyletekről (azonnali 
ügyletek , arbitrázs, c e ssz ió , véte li op ció , kü lönböző  
határidős ü gy le tek , SW A P csereü g y letek , Futures 
szabványosított határidős ügyletek , francia aukció, 
m egbízás, kontraktus, szindikált hitel, tőzsdei ügylet 
stb.). A  tőzsdei szereplők  m egn evezése  és feladatköre  
sz in tén  m egta lá lh ató  a F ogalom tárban  (bróker, 
határidős ügyin téző , in tézm ényi befektető , befektetési 
szolgáltató tőzsdeterm i lev eze tő  stb.).
A z  ö ssz e á llítá s  tartalm azza -  a hazai p én zü gy i 
in tézm én y ek en  k ívü l -  a n em zetk ö z i p én zü gy i 
szervezeteket is, m eg jelö lve  feladataikat és m ega­
laku lásuk  k örü lm én yeit, időpontját (Jegybank, 
P én zü g y m in isztér iu m , E urópai B eru h ázási B ank, 
Európai Ú jjáépítési és F ejlesztési Bank, N em zetközi 
F izetések  Bankja, V ilágbank). A  B udapesti É rtéktőzs­
de szerv eze tén , h iv a ta lo s részv én y in d ex én ek  
kiszám ítási m ódszerén  k ívü l a B udapesti Á rutőzsde  
P énzügyi Szekciójának  ü gy letkötési fe ltételeiről is 
tájékozódhatunk. M egtaláljuk a könyvben  a Frankfurti 
T őzsde -  N ém etország vezető , Európa és a v ilág  
m eghatározó tőzsdéje -  m űködésének  sajátosságait, a 
három piaci szegm en sen  (h ivata los kereskedelem , 
szabályozott piac, tőzsdei szabadforgalom ) kifejtett 
tevékenységét. A  Prágai Értékpapírtőzsde 1993 ápril­
isában alakult m eg, a bevezetett részvén yek  szám át 
tekintve Európában -  London után -  a m ásodik helyen  
áll, indexének (P X -50 ) fe lép ítése  és tartalma m egtalál­
ható az összeállításban . A  Varsói Értékpapírtőzsde  
(e lőször 1817. m ájus 12-én nyílt m eg) 1991. április 
12-én  alakult m eg  újból. R észvén ytársaságk én t
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m űködik, indexe (W IG ) k iszám ításának m ódszere és 
képlete szintén szerepel a könyvben.
A z Á llam i Pénz és T őkepiac F elü gyelet országos  
hatáskörű közigazgatási szerv, feladatai k özé  tartozik a 
pénz- és tőkepiaci szervezetek  ü g y fe le i érdekeinek  
v éd elm e. A  T ő zsd e  E tikai B izo ttsá g a  a tő zsd e i  
kereskedelem  során felm erült etikai kérdések ren­
dezésére alakult, a T őzsd e F e lü gye lő  B izottsága pedig  
a B udapesti É rtéktőzsde általános ellenőrző  szerve. A  
T őzsdetanács feladata tőzsde v ezetése , tőzsd ei szabá­
lyzatok m egalkotása, az általa kialakított és irányított 
Tőzsdetitkárság a tőzsdei kereskedelem  szervezését, 
belső felügyeletét, a tőzsdei kereskedelem  adatainak 
regisztrálását, statisztikai fe ld o lg o zá sá t, a tőzsd e i 
inform ációk nyilvánosságra hozatalát végz i. A  T őzsde  
V álasztott B írósága pedig  a tőzsdei ügyletekkel, m eg ­
bízásokkal, a szabályok alkalm azásával kapcsolatban  
keletkező jogvitákban jár el.
S zó  vo lt róla, b o g y  pénzügyi, szám viteli, közgazdasá­
gi fogalm ak m eghatározásai is találhatók az ö sszeá l­
lításban. Ilyenek: apport, árszínvonal, audit, cégérték, 
d ev iza , h ite l, k ock áza ti tők e, m érleg , óvad ék , 
prognózis, trend, üzleti je len tés stb. T erm észetesen  
nem  részletes m agyarázatokat kapunk, hanem  csak a 
fogalm ak lén yegét ism erjük m eg.
A  tő k ep ia cca l, tő z sd é v e l fo g la lk o z ó  ö sszeá llítá s  
töm örsége m ellett is sokoldalúan világítja m eg, teszi 
érthetővé az ezze l a tém akörrel kapcsolatos fo g a l­
makat. T öm örsége miatt nem  tankönyv, de alkalm as 
arra, h ogy  a tankönyvekben leírt fogalm akat pontosan  
és h ite le sen  m egh atározva  az abból tanultakat 
k iegészítse . Ezt cé lozza  a könyv végén  a Felhasznált 
irodalom  felsorolása  is.
Rubóczky István
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